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This paper focuses on early post-war family court research practices and 
examines the role that sociological knowledge and concepts have played in 
overcoming the aforementioned constraints. According to the past studies, 
the scientific principles of juvenile justice are now at risk of "insufficient in-
vestigations." Restrictions had been criticized since the early days of family 
courts. Hiroo Murata, who played a leading role in a family court in the 
early postwar period and proposed a social survey policy based on society as 
a whole, focusing upon the inconsistencies and pluralities of social norms in 
rural and urban areas. This makes it possible to explain the murder urge of 
delinquents under the concept of "mobile society" and to describe their at-
tempts to rape as a rational act in accordance with rural practices. These di-
agnoses are built around the issue of juvenile "awareness of conscience," and 
can predict their correct ability as well as developmental potential. The dis-
course of this diagnosis was in line with the philosophy of "Scientifics in ju-
venile justice". Inside that the judgment of the correct ability of delinquents 
was taken into account in consideration to the "whole society". Because de-
linquency and juvenile crime can be treated as psychological and biological 
phenomena, it is not irrelevant to the question of how to define the range 




























































































































































































































































味だ。おれはフェミニストを憎悪しているんだ (You'reWomen. You're going to 
be engineers. You're al a bunch of feminist. I hate feminist.）」という言葉に
注目し，被害者が男性の職業をうばう急進的な「フェミニストの一味 (bunchof 
feminist)」と同定され，犯行が男性の立場から実行された政治的な行為として
示される方法を分析している (Eglin2002, Eglin & Hester 1999, 2003, Hester 
& Eglin [1992] 2017: 104-8)<6)。これらの研究が示唆するように，犯罪の原因
や動機にかんするアカウントは，事件の加害者や被害者，あるいは第三者をも含
















































































































































































































































































































































































も，私は自分を『理性的な教養人 (arational erudite)』と思っている」 (Eglin






1950. 5. 28, 3項）の 2件と，読売新聞の「バットと短刀揮い義兄を惨殺す















































(1) たとえば，会話のなかで「黒人 (black)」「白人 (white)」という人種カテ
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